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Cruz: del Mérito Naval.
O. M. 1.148/66 por la que se concede la Cruz del Mérito
Yaval de tercera clase, mi distintivo .blanco, a doña




O. M. 1.149/66 (D) por la que se nombra Ayudante Per
sonal del Almirante Capitán General del Departamento
\farítimo de Cádiz al Comandante de Intendencia don
Pedro Márquez Piñero.-Página 658.
Retiros.
O.M. 1.150/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Comandante de. Máquinas (E. T.)
don Antonio Alcácer Martín.--Página 658.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros,
0.M. 1.151/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Sargento Fogonero D. José Pan
do Bastida.-Página 658.
O. M.1.152/65 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Sargento. Fogonero, D. JerónimoSarmiento García. Página 658.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 1.153/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el servicio al personal que se relaciona.Páginas 658 y 659.
MARINERIA
i-Iscensos.
M. 1.154/66 (D) por la que se vroinueve al empleode Sargento Electricista al Cabo primero de dicha Es
pecialidad Juan Antonio Asensio Pérez.-Página 659.
M. 1.155/66 (D) por la que se promuere al empleo deSargento Fogonero al Cabo primero de dicha profesión Emilio Yáñez Díaz.--Página 659.
0.M. 1.156/66 (D) por la que se promueve al empleo deSargento Fogonero al Cabo primero de dicha profe)ión Juan José Rodríguez Rey.-Página 659.
Continuación, en el servicio.
111.1.157/66 (D) por la que se concede la continuaciónen. el servicio al personal de Marinería que se relacona.-Páginas 659 y 660.
Bajas.
O. M. 1.158/66 (D) por la que se dispione cause baja
corno Cabo segundo de Marinería (aptitud Monitor de
Instrucción) José A. Casado Celada. - Páginas 660
v 661.
JEFATURA DE 1NSTRUCCIOK
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Concursos.
O. M. 1.159/66 (D) por la que se convoca concurso para
cubrir veinte plazas de Sargentos Celadores de Puerto
y Pesca del Cuerpo de Suboficiales. Página 661.
MARINERIA
A yudantes Especialistas.
o. M. 1.160/66 (D) por la que se dispone cause baja como




O. M. 1.161/66 (D) por la que causa baja en el curso
de Buceador de Combate el Cabo Especialista de In
fantería de Marina Manuel jimeno Blanco.-Página 661.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Yombramiento y prácticas.
O. M. 1.162/66 (D) por la que se otorgan los empleos
que se indican a los Cabos primeros de la Sección Na
val de la Milicia Universitaria que se relacionan.-Pá
• ginas 661 y 662.
INTENDENCIA GENERAL
Hobt'res (Ir situación de "reserva" del Contralmirante don
Ricardo Calva,- González-Alter.
O. M. 1.163/66 (D) sobre percibo de dichos haberes,.
Página 062.
Cal!ltzi)-1t1 Oceanográficas a la dotación del remolcador de
altura R. A.-4.
o. M. 1.164/66 (0) por la que se reconoce derecho al
percibo de los Pluses Oceanográficos e Hidrográficos
correspondientes en las cuantías reglamentarias al personal de la dotación del remolcador de altura «R. A.-4».
Páginas 662 y 663.
Beneficios económicos del empleo superior.
o. M. 1.165/66 (D) por la que se conceden dichos bene
ficios al personal del Cuerpo de Suboficiales que serelaciona.-Páginas 663 y 664.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.148,766.—E1 Capitán
de Corbeta D. Jaime Janer Robinson, muerto frente
al enemigo a bordo del crucero Cataluña, en aguas
de M'Ter, el 3 de marzo de 1924, fué en vida Ofi
cial de brillante Hoja de Servicios. Por su destaca
da labor profesional en todos los órdenes ; por su
sobresaliente dedicación al estudio y aplicación de
la doctrina del Tiro Naval ; por su decidida partici
pación en la creación de la Escuela y Polígono de
Artillería y Tiro Naval que hoy lleva su nombre,
en infundirle el espíritu que desde entonces la ani
ma e imparte a cuantos por ella pasan y en sembrar
la semilla del prestigio que hoy puede exhibir orgu
llosa, por Decreto de 26 de febrero de 1966 se ha
dispuesto el traslado de sus restos mortales al Pan
teón de Marinos Ilustres.
En memoria de ese acto, y como testimonio de la
gratitud de la Armada a los singulares servicios del
Capitán de Corbeta Janer, ofrecida en reconocido
homenaje a la persona de su viuda, vengo en con
ceder a doña Natalia Vázquez de Janer la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco.







Orden Ministerial núm. 1.149/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz D. Indalecio Núñez Igle
sias, se nombra su Ayudante Personal al Comandan
te de Intendencia D. Pedro Márquez Pifiero, sin ce
sar en el destino que actualmente tiene conferido.






Orden Ministerial núm. 1.150/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (E. T.) don
Antonio Alcácer Martín cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado" el día 5 de sep
tiembre de 1966, por cumplir en la indicada fecha la
Número 61.
edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del señalamiento, por el Consejo Supremo de Justicia Militar, del haber pasivo que le corresponcia,
Madrid, 8 de marzo de 1966.
NIETO
Extmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.151,766 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. José Pando Bas
tida pase a la situación de "retirado" el día 8 de
septiembre de 1966 con el haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar, por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello.
Madrid, 10 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.152/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Jerónimo Sar
miento García pase a la situación de "retirado" el
día 1 de septiembre de 1966, con el haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo , de Justicia Mi
litar, por cumplir en la expresada fecha la edad re
glamentaria para ello..
Madrid, 10 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
, Orden Ministerial núm. 1.153/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, y de conformidad con lo informa
do por la Juríta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se concede la 'Cruz a la Constancia en el Ser-;
vicio, en las categorías que se citan y con las anti
güedades y efectos económicos que se indican, a los
Sargentos que -se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400,00 pesetas anuales a par
tir del día 1 de diciembre de 1965.
Sargento Artillero D. Antonio Criado Veiga, con
antigüedad de 4 de enero de 1965.—(1).
Cruz pensionada con 2.400,00 pesetas anuales a par
tir del día 1 de diciemlm'e" de 1965.
Sargento Mecánico D. Julio Manuel Calvo Suá
rez, con antigüedad de 4 de abril de 1965. (l).
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Cruz pensionada con 3.600,00 pesetas anuales a par
tir del día 1 de noviembre de 1965.
Sargento Fogonero
• D. Severino Romeo Rodrí
guez, con antigüedad de 5 de octubre de 1965.
Cruz pensionada con 3.600,00 pesetas anuales a par
tir del día 1 de noviembre de 1965.
Sargento Fogonero D. Francisco Sánchez Aledo, •
con antigüedad de 22 de octubre de 1964.-(1).
Quedando rectificada en tal sentido la Orden Mi
nisterial número 388/66 (D. O. núm. 23) en lo que
respecta a este Sargento.
(1) A estos Sargentos se les aplica el artículo 14
de la Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. nú
mero 113).








Orden Ministerial núm. 1.154/66 (D). Visto
el expediente incoado al efecto, y de conformidad
codos informes emitidos por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Sargento Electricista al
Cabo primero de dicha - Especialidad Juan Antonio
Asensio Pérez, que reúne las condiciones que deter
mina el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndosele la anti
güedad de 10 de enero de 1966 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente. Este Sar
gento quedará en la misma situación de servicios de
finitivos de tierra para la que fué declarado por Or
den Ministerial número 4.139/65 (D. 0. nún-i. 233).




Orden Ministerial núm. 1.155/66 (D) Visto
el expediente incoado al efecto., y de conformidad con
los informes emitidos por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Sargento Fogonero al
Cabo primero de (lid-la profesión Emilio Yáñez Díaz,
lue reúne las condiciones que determina el artícu
lo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (DIA
RIO OFICIAL púnT. 287), confiriéndosele la antigüe
dad de 18 de enero de 1966 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente. Este Sargento
quedará en la misma situación de servicios
Página 659.
tivos de tierra, para la que fué declarado por Orden
Ministerial número 29306 (D. O. núm. 18).
Madrid, 10 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.156/66 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la Junta Perma.-
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero de
dicha profesión Juan José Rodríguez Rey, que reú
ne las condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), con
firiéndosele la antigüedad de 22 de diciembre de
1965 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente.
" Madrid, 10 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.157/66 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Mi
nibterial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que des
arrolla la Ley anteriormente citada, al siguiente per
sonal de Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Juan Manuel Zara Nátera.-En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 30 de diciembre de 1965.
Juan Valle Barrera.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del día 2 de enero de 1965.
Fernando Caballero Sánchez.-En tercer reengan
che, por tres años, a partir del día 30 de diciembre
de 1965.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Blas Navas Zafra.-En segundo reenganche, por
tres años, a partir del día 10 de enero de 1966.
José Griñán Pagán.-En cuarto reenganche, por
ti-es años, a partir del día 4 de enero de 1966.
Jesús Vergara Rey.-En tercer reenganche, por
tres arios, a iartir del día 1 de julio de 1965.
Pablo Pcdreira Pantín.-En tercer reenganche, por
tres años, TI partir del día 30 de diciembre de 1965.
Antonio Padrón Recio.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del día 2 de abril de 1966.
Antonio Guerreiro Santiago.-En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del día 10 de enero
de 1966.
José López Vargas. En tercer reenganche, por
tres años, a partir del día 30 de diciembre de 1965.
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Manuel Jiménez Moreno.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partit del día 10 de enero
de 1%6.
Enrique Baamonde Díaz.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 30 de diciembre
de 1965.
Julián Perales' Guirado.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de octubre de 1965.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Antonio Cernadas Estrada.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 3 de enero de 1%6.
José Fernández Bugallo. - En segundo reengan
che, por tres arios, a -partir del día 10, de enero
de 1966.
Jesús Basoa Baltar.-En quinto reenganche, por
tres arios, a partir del día 4 de enero de 1966.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Emilio Fernández Fernández. - En tercer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 30 de junio
de 1965.
Antonio Mejías -López. - En cuarto reenganche,
por tres" arios, a partir del día 4 de enero de 1966.
Manuel Oliver Calvo.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del día 30 de diciembre de 1965.
José Bernardo 'Cachaza Rendal.-En tercer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 30 de diciem
bre de 1965.
Jacinto Huete Arenzana.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1966.
Félix Cruces González.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de enero de 1965.
Julio Fernández Díaz.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del día 30 de diciembre de 1965.
Cabos primeros Especialista Electricistas.
Mario Iglesias Rodeiro. - En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 30 de diciembre
de 1965.
Mario Veiga Collado.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del día 4 de enero de • 1966.
Francisco Aparicio Castillo.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1966.
Luis Vargas Gallego.-En segundo reenganche a
partir del día 6 de marzo de 1965 y por el tiempo
necesario para invalidar una nota desfavorable, y en
las condiciones que determina la Orden Ministerial
de 17 de noviembre de 1922 (D. O. núm. 263) e
Instrucción de Organización del Estado Mayoi- de la
Armada número 226, de 5 de abril de t946, esto es,
sin derecho al percibo de la prima de reenganche du
rante el expresado tiempo.
Cábo primero Especialista Escribiente.
Eugenio Cobarrubias Gutiérrez.-En tercer reen




Cabo primero Especialista Radarista.
Manuel Godoy Flores.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1966.
Cabo primero Especialista Sonarista.
José M. Fernández Fernández.-En tercer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 3 de enero
de 1%6.
Cabos ,Especialistas_ de Maniobra.
Antonio Paredes Sánchez. En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de enero
de 1966.
Francisco Manchón García.-En primer reengan
che por tres arios, a partir del día 2 de enero de 1965,
Cabos Especialistas Mecánicos.
Francisco Mendoza Jiménez. En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de enero
de 1966.
Agustín .Velasco Tercerio. En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de enero
de 1966.
Angel Menéndez Regueiro.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de enero
de 1966.
José M.*Fernández Cervantes.-En primer reen




por tres arios, a partir del día 2 de enero de 1966.
Manuel Lombas Gutiérrez.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de enero
de 1966.
Julián Okembe Obono.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero de 1966.
'Antonio Villar Torrecillas.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir de la fecha en que efectúe
su presentación en la Armada, por hallarse en situa
ción de "licenciado" en El Ferrol del Caudillo.
Cabos Especialistas Escribientes.
Jesús Franco Gómez.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del .día 10 dé enero de 1%6.
Jesús Ortigosa Cuartero.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1966.




Orden Ministerial núm. 1.158/66 (D).-A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, de acuerdo con lo
informado por el Servicio de Personal y con arreglo
a lo establecido en la norma 11 de las.provisionales
para Marinería, aprobada por Orden Ministerial nú
mero 3.265/39 (D. O. núm. 252), se dispone cause
baja como Cabo segundo de Marinería (aptitud Mo
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nitor de Instrucción) José A. Casado .Celada, debien
do completar el tiempo de servicio militar como Ma
rinero de segunda.




Cuerpo de Suboficiales• y asimilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 1.159/66 (D).---A pro
nuesta de la Jefatura de Instrucción, y de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, se convoca concurso para cubrir veinte pla
zas de Sargentos Celadores de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 29 de abril
1964 (D. O. núm. 101), únicamente podrá solici
tar su adrnisión al concurso el personal mencionado
en el artículo 8.° de la citada disposición.
Las instancias serán dirigidas al Almirante jefe de
Instrucción y deberán tener entrada en el Registro
General de este Ministerio antes de las 14 horas del
día 10 de mayo de 1966,. informándose por las Au
toridades jurisdiccionales acerca del apartado en que
se encuentran comprendidos los solicitantes, dejándo
se sin curso las de aquellos que no reúnan la totali
dad de las condiciones exigidas.
Las instancias promovidas por los Cabos de las
Especialidades comprendidas en el inciso c) del cita
do artículo 8.° se acompañarán de copia certificada
de su Libreta, como asimismo de certificado médico,
en el que se acredite no padecer enfermedad alguna
manifiesta.
Una junta designada al efecto. a la vista • de los
servicios prestados por cada solicitante, méritos con
traídos, notas de conceptos, particularidades que obren
en los correspondientes informes reservados, y demás
elementos de juicio, procederá a la selección de vein
le concursantes para cubrir las plazas convocadas.
El personal seleccionado efectuará su presentación
en la Escuela de Subeficiales el día 20 de octubre
de 1966 para ser sometidos a las pruebas correspon
dientes, quedando en diao Centro los que resulten"aptos" para realizar el curso común a todas las Es
pecialidades, si no lo hubiesen hecho, el cual dará co
mienzo el 1 de noviembre del ccrriente año. El per
sonal que hubiese efectuado dicho curso común y sea
declarado "apto" será pasaportado para sus desti
nos de procedencia hasta el día 10 de enero de 1967.
que se incorporará a la Escuela de Suboficiales pararealizar el curso profesional de Celadores.
Los que superen dichas pruebas quedarán admitidosdefinitivamente para efectuar los cursos correspondientes, reintegrándose a sus destinos de procedencialos que no las hubiesen superado.







Orden Ministerial núm. 1.160/66 (D).--Como
consecuencia de propuesta formulada por la jefatura
del C. I. A. F., de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Instrucción y con arreglo a lo estableci
do en la norma 25 de las provisionales para Especia
listas de la Armada, aprobada por la Orden Ministe
rial número-3.256/59 (D. O. núm. 252), causa baja
como Ayudante Especialista Radarista Víctor M.
Córcoba Conde, el cual deberá continuar al servicio
de la Armada corno Marinero de segunda hasta dejar
extinguido su compromiso adquirido.







Orden Ministerial núm. 1.161/66 (D).— -Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jefatura.
del C. I. A. F. y de lo informado por la jefatura de
Instrucción, causa baja en el curso de Buceador de
Combate, para el cual fué nombrado Alumno por Or
den Ministerial número 627/616 (D. O. mírn. 3,,fl.el
Cabo Especialista de Infantería de Marina Manuel
jimeno Blanco, el cual se reintegrará a su destino de
procedencia.







Orden Ministerial núm. 1.162/66 (D).—Por re
unir las condiciones establecidas en el artículo 13 del
Reglamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden Minis
terial de 30 de noviembre de 19416 (D. 0. núm. 267),
se otorgan los empleos que se indican a los Cabos
primeros de la Sección Naval de la Milicia Universi
taria que a continuación se relacionan, los cuales fue
ron declarados "aptos" para su ascenso.
Estos Oficiales efectuarán las prácticas que deter
mina el artículo 31 del citado Reglamento, en las De
pendencias que se indican, durante el período com
prendido entre el 15 de marzo y el 15 de julio del
año en curso a la terminación de las mismas, los
Jefes a cuyas órdenes las hayan efectuado rendirán,
con destino a la slefatura de Instrucción (Inspección
Central de la Sección Naval de la Milicia Universi
taria), los Informes Reservados y Hoja de Hechos
en los mismos impresos en que venían rindiéndose
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hasta ahora para el personal de la citada Escala de
Complemento.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
Don Mauricio Canal Alvarez.—Ramo de Ingenie
ros del Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Don Jesús Casas Rodríguez.—Ramo de Ingenieros
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Don Félix Eguiluz Ugena.—Ramo de Ingenieros
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Fe
.
rrol del Caudillo.
Don José Rey Parga.—Ramo de Ingenieros del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Don Antonio Santiago Prieto.—Ramo de Ingenie
ros del Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Don Francisco Jesús Gómez de Mercado y Pérez.
Ramo de Ingenieros dei Arsenal de La Carraca (San
Fernando, Cádiz).
Don Manuel Emigdio Fernández Salas.—Ramo de
Ingenieros del Arsenal de La Carraca (San Fernan
do, Cádiz).
Alférez provisional de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Intendencia.
Don Sebastián Romero González. Servicios de
Intendencia del Departamento Marítimo de Cádiz.





Haberes en .situación de "reserva" del Contralmirante
D. Ricardo Calvar González-Aller.
Orden Ministerial núm. 1.163/66 (D). Dis
puesto por el Consejo Supremo de justicia Militar
que el señalamiento de haberes en "reserva" a los
Almirantes y Generales que pasen a dicha situación
corresponde efectuarlo a los Ministerios respectivos,
de conformidad con lo propuestó por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, se .dispone:
Que al Contralmirante D. Ricardo Calvar Gonzá
lez-Aller, que pasó a la situación de "reserva" por
Decreto número 147/66, de 20 de 1 de 1966 (DIA
RIO OFICIAL núm. 26), a partir del día 18 de enero
del ario 1966 se le reclame y abone el haber men
sual de "reserva" de siete mil cuarenta y una pese
tas con veinticinco céntimos (7.041,25 pesetas) a que
asciende la dozava parte de las noventa centésimas del
sueldo regulador de 93.883,33 pesetas -anuales, inte
grado por : 48.500,00 pesetas anuales de sueldo, se
gún la Ley de 12 de junio de 1956 (D. O. núm. 108),
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Decreto de 28 de junio de 1956 (D. O. núm. 145)Orden Ministerial de 28 de junio de 1956 (D. O. nú
mero 145); 15.300,00 pesetas anuales de gratificación
de destino; según Leyes de 13 de julio de 1950 (DIA
RIO OIFICIAL nú111. 161), 1 de abril de 1954 (D. O. nú
mero 77) y 12 de junio de 1956 (D. O. núm. 108);




(D. O. núm. 2:84) ; 7.041,66 pesetas por paga extra
ordinaria de diciembre, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 12 de junio de 1956 (D. O. núm. 108)
y 7.041,66 pesetas por paga extraordinaria de 18 de
julio. con arreglo a la misma Ley.
También corresponde al expresado Contralmirante
el percibo de la pensión mensual de 1.66,66 pesetas
por estar. en posesión de la Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, concedida en
la cuantía de 20.000,00 pesetas anuales por Orden
Ministerial de 24 de febrero de 1956 (D. O. núm. 55).
Independientemente percibirá la indemnización fa
miliar en la cuantía que fijan las disposiciones vigen
tes, con arreglo a las condiciones y número de fami
liares que originan el derecho a la misma.
El presente señalamiento experimentará los incre
mentos sobre el regulador, que establece el artículo 5.°
de la Ley número 1/64, de 29 de abril de 1964 (DIA
RIO OFICIAL Tlútll. 100).
Esta Orden surtirá efectos económicos a partir de
1 de febrero de 1966, revista administrativa siguien
te a la fecha del 18 ,de enero anterior en que pasó a la
situación de "reserva".




Campañas Oceanográficas a la dotación del remol
cador de altura R. A.-4.
Orden Ministerial ,núm. 1.164/66 (D). Como
resultadt) dee expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por el Estado Mayor
de la Armada y la Intervención Central, a tenor de
lo dispuesto en la_Orden Ministerial de 4 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 279), se reconoce al perso
nal de la dotación del remolcadur de altura R. A.-4
el derecho al percibo de los Pluses Oceanográficos
e Hidrográficos correspondientes y en las cuantías
reglamentarias.
Campaña realizada en aguas del Golfo de Cádiz du
rante el mes de septiembre de 1965, en cumplimiento
a Qrden de 'Comisión número 67/65 del Estado Ma
yor del Departamento Marítimo de Cádiz.
'Capitán de Corbeta, Comandante, D. Emilio Car
mona Alfaya.
Teniente de Navío, Segundo Comandante, D.
María Vélez Vázquez.
Alférez de Navío, Dot., D. José María Villanueva
López.
José
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Teniente de Máquinas, jefe de Máquinas, D. Pe
dro Nogueroles López.
Brigada Contramaestre 15. Amós Paima Rodrí
guez.
Brigada Sanitario D. Juan Fernández Vidal.
Súbteniente Mecánico don Francisco Jiménez
López.
Sargento primero Mecánico D. Agabo Palenzuala
García.
Sargento Mecánico. D. José López Gonzáleí.
Sargento Condestable D. Manuel Báez Hidalgo.
Sargento 13uzo D. Juan F. Medrano Abril.
Sargento Radio D. José M. García Partal.
Sargento Electricista D. Arcadio Grandal Alva
riño.
Cabo primero Mecánico Elías Miranda Méndez.
Cabo primero Mecánic9 Angel Ruiz Gutiérrez.
Cabo primero Mecánico Juan José Martín Ca
rrasco.
Cabo primero Radio Herminio García Martínez.
Cabo primero _Artillero Juan Rodríguez Aragón.
Cabo primero Maniobra Juan Brenes López.
Cabo primero Amanuense Luis Quiñones García.
Cabo segundo Amanuense José M. Tezanos Cano.
'Cabo segundo Electricista Manuel Ponce Rodrí
guez.
'Cabo segundo Artillero Antonio Martín Carmona.
'Cabo segundo Maniobra Mariano Moya Moya.
Cabo segundo Maniobra Joaquín: Llamas Raya.
Cabo segundo Electricista Enrique Couce Maroño.
Marinero distinguido Amanuense Enrique Vélez
Vélez.
Marinero de segunda Juan A. Guerrero Giménez.
Marinero, de segunda Enrique Darranco Bravo.'
Marinero de segunda Rafael Cruz Salas.
Marinero de segunda José Barranco Castillo.
Marinero de segunda Luis Prían ,García.
Marinero de segunda Jaime Vidal Vidal.
Marinero de segunda Antonio Calvente Asensio.
Marinero de segunda Antonio Alaminúe Soto.
Marinero. de segunda Francisco Vázquez Sánchez.
Marinero de segunda Juan Tova Martínez.
Marinero de segunda Felipe León Pozo.
Marinero de segunda Juan Reche Martos.
Marinero de segunda Julio Guerrero Arcos.
Marinero de segunda José Romero Gil.
Marinero de segunda Francisco Fossati Cruceira.
Marinero de segunda Antonio González Terrero.
Marinero de segunda 'Antonio Arquero Peña.
Marinero de segunda Manuel Alvarez Freijanes.







segunda Miguel Alvarez Cavateiro.
segunda Antonio Fanela Nieves.
segunda Francisco Ruiz Mata.
segunda Juan Luis Alio Arias.
segunda José Alonso Picó.
Estos Pluses se reclamarán mediante las certifi
caciones a que se refiere el artículo 5.° de la citada
Orden Ministerial de 4 de diciembre de 1950 (DIA
RIO OFICIAL núm. 279), teniéndose en cuenta en las
Página 663.
mismas los requisitos señalados en el artículo 4.° de
la misma disposición.




Beneficios econólizicos del empleo superior.
Orden Ministerial núm. 1.165/66 (D).-De con
formidad. con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de
diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Mi
nisterial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
he resuelto conceder al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona derecho al
percibo del sueldo del empleo superior que se ex
presa, a partir de las fechas que se señalan, en que
han cumplido los veinte arios de servicios efectivos
prestados en destinos de carácter militar fijados en
dichas disposiciones
•
para perfeccionar los expresa
dos derechos.
Madrid, 10 de marzo de 1966.
Excmos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Sargento primero Condestable D. José Belmonte
Iniesta.-Sueldo del empleo de Brigada.-Fecha en
que debe empezar el abono : 1 de febrero de 1966.
Sargento primero 'Condestable D. Mariano Fajar
do Molina.-De Brigada.-1 de febrero de 1966.
Sargento primero Condestable D. Juan Gómez Vi
vancos.-De Brigada.-1 de febrero de 1966.
Sargento primero Condestable D. Emilio 'Martín
Gómez.-De Brigada.-1 de febrero de 1966.
Sargento primero Torpedista D. Manuel Borrei
ro Couto.-De Brigada.-1 de agosto de 1965..
Sargento primero Torpedista D. Jerónimo de la
Cruz Braza.-De Brigada.-1 de febrero de 1966.
Sargento primero Minista D. Angel Pereira Fer
nández.-De 13rigada.-1 de febrero de 1966.
Sargento primero Electricista D. Juan Andreo
Romero.-De Brigada.-1 de febrero de 1966.
Sargento primero Electricista D. Luis Caridad Ló
pez.-De Brigada.-1 de febrero de 1966.
'Sargento primero Radiotelegrafista D. Juan G.
Barbosa Antón. - De Brigada. - 1 de febrero de
1966.
Sargento primero Radiotelegrafista D. José Cam
pillo Munuera.-De Brigada.-1 de febrero de 1966.
Sargento primero Mecánico D. Diego Gómez Do
mínguez.---De -Brigada.-1 de enero de 1966.
Sargento primero Mecánico D. Julio Montañés
Díaz.-De Brigada.-1 de febrero de 1966.
Sargento primero Mecánico D. Vicente Ortells
Muñoz de Morales.-De Brigada.-1 de febrero de
1966.
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Sargento primero Mecánico D. José Romero Nico
lás.—Sueldo del empleo de Brigada.—Fecha en que
debe empezar el abono : 1 de febrero de 1966.
Sargento primero Escribiente D. José García Ló
pez.—De Brigada.-1 de enero de 1966.
Sargento primero Escribiente D. Ignacio Tojo
Freire.—De Brigada.-1 de febrero de 1966.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Andrés Caro.—De Brigada.-1 de febrero de
1966.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ciríaco Aranda Martínez.—De Brigada.-1 de fe
brero de 1966.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Nazario Ibáñez Palacios.—De Brigada.-1 de febre
ro de 1966.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Martínez Torres.—De Brigada.-1 de febrero
-de 1966.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Manuel





Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Santander y de los
expedientes de extravío de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto Pablo Ripoll Setién, y
Nombramiento de Segundo Maquinista Naval de
Félix López Abaigar,
Hago saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo, dichos docu
mentos han sido declarados nulos y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad las personas que poseyén
dolos no hiciera entrega de ellos a la Autoridad de
Marina.
Santander, 4 de marzo de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer Olondo.
(141)
Don Elov Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expedien
te instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Manuel Nova Meixus,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 4 de marzo de 1966.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina. Juez instructor, Elov
Rodríguez Rodríguez.
(142)
Dc,n Eley Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Alfonso Camino Carbia,
Número 61,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial* del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento:* incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 4 de_ marzo de 1966.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(143)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva. Naval Activa y juez instructor del expe
diente número 272 de 1966, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval Militar de Antonio Cañamero
Vivero,
Hago saber : Que en dicho expediente ha quedado
nulo y sin valor dicho documento por decreto de la
Superior Autoridad del Departamento de fecha 22 de
febrero ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Bilbao, 4 de "marzo de 1966.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(144)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la:
Reserva Naval Activa y juez instructor del expe
diente número 190 de 1966, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Mario
Arana Basabe,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de
fecha 22 de febrero, ha quedado nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 4 de marzo de 1966.—E1 C,ar)icán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(145)
Don Santos- Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y juez instructor del expe
diente número 874 de 1965, instruido por pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de Luis
Hernández Gutiérrez de Quijano,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de
fecha 22 de febrero, ha quedado nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 4 de marzo de 1966.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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